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Ria Farikhah Al Khurmain. 2017. H0813153. Analisis Faktor bauran 
Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Keputusan Pembelian Cokelat 
Batangan Merek SilverQueen Pada Pasar Swalayan di Kota Surakarta. 
Dibimbing oleh Dr. Ir. Heru irianto M.M dan R. Kunto Adi S.P, M.P. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agroindustri merupakan industri di bidang pertanian yang menangani 
pengolahan hasil produksi usahatani. Dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 
2008 terdapat beberapa agroindustri yang menjadi perhatian utama pemerintah 
karena diharapkan bisa menjadi industri andalan masa depan. Salah satu 
agroindustri prioritas tersebut adalah industri kakao dan cokelat. Ada berbagai 
macam produk olahan kakao yang beredar di pasaran. Cokelat batangan 
merupakan produk olahan kakao yang umum dan mudah dijumpai di setiap pusat 
perbelanjaan. SilverQueen adalah brand pelopor cokelat batangan di Indonesia 
yang sampai sekarang selalu menjadi market leader untuk kategori cokelat 
batangan di Indonesia. Pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli 
barang termasuk cokelat batangan merek SilverQueen tentunya dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, salah satunya ialah faktor bauran pemasaran. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor bauran pemasaran yang 
dipertimbangkan konsumen serta mengetahui variabel paling dominan pada setiap 
faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 
cokelat batangan merek SilverQueen pada pasar swalayan di Kota Surakarta. 
Metode dasar pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis. 
Lokasi penelitian adalah pasar swalayan yang ada di Kota Surakarta. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis data 
yang digunakan adalah Analisis faktor untuk menganalisis faktor-faktor yang 
dipertimbangkan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian cokelat 
batangan merek SilverQueen pada Pasar Swalayan di Kota Surakarta. 
Hasil penelitian : (1) Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 16 variabel 
yang dianalisis dapat disederhanakan menjadi 14 variabel, yang terbagi menjadi 4 
faktor inti dengan persentase total varian sebesar 67,112% (2) Hasil analisis faktor 
menunjukkan variabel yang paling dominan dipertimbangkan konsumen dalam 
setiap faktor adalah variabel kebersihan pasar swalayan dengan nilai faktor 
loading sebesar 0,871; variabel iklan di media elektronik dengan faktor loading 
sebesar 0,790, variabel citra merek dengan faktor loading sebesar 0,791, dan 
variabel tekstur produk dengan faktor loading sebesar 0,760.  
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan, yaitu pada faktor 
tempat, pihak swalayan supaya lebih meningkatkan kebersihan lokasi. Pada faktor 
promosi, hendaknya perusahaan semakin memperbanyak iklan di media elektroni 
seperti di chanel TV swasta, instagram, facebook maupun website. Pada faktor 
merek, hendaknya perusahaan senantiasa menjaga kualitas produk. Pada faktor 









Ria Farikhah Al Khurmain. 2017. H0813153. Analyse of Marketing Mix 
Factors on Purchashing Decision of SilverQueen Chocolate Bar at Swalayan 
Market in Surakarta City. Under Dr. Ir. Heru irianto M.M and R. Kunto Adi S.P, 
M.P as advisors. Agriculture Faculty of  Universitas Sebelas Maret. 
Agroindustry is an industry in the field of agriculture processing factory of 
agricultural production. In Presidential Regulation no. 28 Year 2008 there are 
some agroindustry which become the main concern of the government because it 
is expected to become the mainstay industry of the future. One of the agroindustry 
is cocoa and cocoa industry. There are various kinds of cocoa processing 
products available in the market. Chocolate bars are one of cocoa products that 
common and easy to find in every market. SilverQueen is a pioneer brand of 
chocolate bars in indonesia which until now has always been a market leader for 
the category of chocolate bars in Indonesia. Consumers decision making in the 
purchase of goods include SilverQueen chocolate bar affected by many factors 
such as marketing mix. Therefore, this research aims to study the marketing mix 
factors that is considered by consumers in buying SilverQueen chocolate bar, and 
to study the dominant variables which consideres by the SilverQueen chocolate 
bar for purchasing decision swalayan market in Surakarta City.  
The basic method of this research is used descriptive method. Location 
research at swalayan market in Surakarta City. Data resources of this research 
are primary data and secondary data. The research used factors analyse method 
to analyze factors that considered by the consumers in purchasing decision of 
SilverQueen Chocolate Bar at Swalayan Market in Surakarta City. 
The Result of this research : (1) The results showed that of the 16 variables 
analyzed can be simplified into 14 variables, which is divided into 4 core factors. 
with a percentage of the total variance of 69.574%. (2) The result of factor 
analysis shows that the most dominant variable considered by consumers in every 
factor is the supermarket hygiene variable with loading factor value of 0.871; 
advertisement variable in electronic media with loading factor equal to 0,790, 
variable of brand image with loading factor equal to 0,791, and variable of 
product texture with loading factor equal to 0,760. 
For from this research result, suggestion which can be given are for the 
place factor, the swalayan should to further improve the location hygiene. In 
promotional factors, companies should increase the number of advertisements in 
electronic media such as on private TV channels, instagram, facebook or website. 
In the brand factor, the company should always keep the product quality. In the 
product factor, the company should always keep the product distribution channel. 
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